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Рассматривается тело вращения (относительно оси z) с уравнениями поверхности S: 
 
2 2 (2 cos )SR r z R     , 
где R – заданный параметр поверхности S, 
 0 0( , )  ( , ) : (2 cos )sin ;   (2 cos )cosz r r z S r R z R          ,   – полярный 
угол. 
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(2 cos ) cos ;

































, E – модуль Юнга. 
В данной работе применяется вычислительный алгоритм МКЭ в формулировке, 
основанной на процедуре минимизации функционала. В результате выполнения 
указанной процедуры происходит замещение уравнения или системы уравнений в 
частных производных системой линейных алгебраических уравнений, имеющих в 
качестве коэффициентов аппроксимирующие функции, которые фактически являются 
значениями искомой функции в вершинах разбиения. 
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